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人事語彙          …人間の精神、活動、活動によって生まれた語彙の分析。 
動物語彙          …人間以外の生物を表す語彙の分析。 
自然物語彙         …自然物を表す語彙の分析。 
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全体の構成、研究方法、各章の要旨、中間審査から本論文へ、今後の課題という順で
説明が行われた。その後、主査の金子、副査の大久保、今井、学外審査委員の坪内が
質問と講評とを行った。更に、フロア―からも質問が出され質疑が行われた。 
② （外国語（英語）） 
２０１５年２月１８日午前９時２０分～１０時２０分に筆記試験を実施した。総合し
て博士後期課程の学生にふさわしい水準に達していると判断された。 
 
以上のような最終試験の結果、学外審査委員を含む四名の審査委員の全員一致により、
本学課程博士号を授与するにふさわしいと認めた。 
 
